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La trajectoria dels 
museus etnolbgics a 
Catalunya s'ha 
caracteritzat per les 
mancances i la 
precarietat. A hores 
drarar cal reflexionar, 
a partir de Ifan81isi 
draltres situacions 
similars, quins poden 
ser els remeis més 
efectius. 
The trajectory of  
ethnological m useum 
in Catalonia has been 
characterized b y lacks 
and precariousness. 
A t present its is 
necessary to reflect 
upon the most 
effective remedies, 
based on the analysis 
of  other comparable 
situa tions. 
Museus etnolbgics: trajectbria i funcions 
D'una manera o altra, els museus etnolbgics 
arrosseguen una herencia que procedeix dels 
seus propis orígens, en la qual pesen positiva- 
ment i negativa factors tan diversos com la re- 
lativa joventut de la ciencia antropolbgica i la 
vinculació profunda que pot establir-se entre un 
museu d'aquest tipus i la societat que l'envolta. 
Els orígens dels museus etnolbgics europeus 
aporten dades importants referents a la seva es- 
sencia; sorgiren al voltant de l'objecte exbtic, en 
part perque els seus precedents més remots es 
troben als antics gabinets de curiositats i en part 
perque materialitzaren determinats desitjos po- 
lítics d'estats colonials, els quals necessitaven co- 
neixer millor els seus territoris d'ultramar amb 
la finalitat &explotar-ne més racionalment els 
productes. A conseqü~ncia d'aquest planteja- 
ment, tant els museus com els primers tebrics de 
l'antropologia obtenien l'objecte material i l'ob- 
jecte tebric de pobles llunyans, desenvolupats 
inicialment sense cap vinculació amb lfEuropa 
que els feia, aleshores, centre de determinats in- 
teressos. 
Aquesta circumstancia ha determinat en bona 
mesura les característiques actuals dels nostres 
museus etnolbgics i també l'orientació del pen- 
sament antropolbgic europeu: aquests museus 
contenen, sobretot i com a punt de partida, 
col~leccions dels altres quatre continents, i només 
posteriorment s'ha iniciat un treball d'estudi i de 
preservació orientat cap a la prbpia identitat. Si 
al comencament es tractava de museus antro- 
polbgics -en el sentit que estaven vertebrats so- 
bre l'home d'altres cultures-, 
((( ...) hoy en dia han surgido otros que quieren 
representar sobre todo el patrimoni0 etnográfico 
de su propio país. Estos últimos no cesan de mul- 
tiplicarse y perfeccionarse; experimentan a la vez 
la nostalgia profunda de un mundo~p;ei.dido y la 
voluntad de conservar o al menos documentar, 
modos de vida casi totalmente desaparecidos. A 
menudo echan una mirada etnográfica sobre la 
cultura contemporánea y presentan el entorno 
de la realidad cotidiana)) (Museos  etnoldgicos, 1983, 
phg. 135) .  
Les tasques documentals e n  
els museus  etnolhgics 
requereixen u n a  alta 
especialització. Fotografia: 
Museu Etnolhgic de 
Barcelona. 
Aquesta nova orientació ha portat determinats 
sectors (antropblegs, musebgrafs, polítics ...) a 
qüestionar-se la necessitat de mantenir els mu- 
seus antropolbgics, ja que per les seves caracte- 
rístiques es podrien considerar al marge de la 
realitat -local o nacional- actual. 
Em sembla erroni impulsar el coneixement 
d'allb que és propi contraposant-ho al coneixe- 
ment d'allb que és ali2 -per quin motiu han de 
considerar-se qüestions excloents?- i, en aquest 
cas, cal subratllar que inclinar-se només per una 
opció en detriment de l'altra implicaria també es- 
borrar una part de la nostra prbpia identitat, pre- 
cisament en un intent fallit de recuperar-la. 
No es pot ignorar que la presencia de nombro- 
sos museus ccexbtics)) a Europa és indicadora 
d'una altra manera de concebre el món, associa- 
d evidentment, a uns altres temps. En el mo- ? 
ment actual només és discutible el tipus de fór- 
mula que cal emprar perque els museus antro- 
polbgics acompleixin una funció vhlida dintre de 
la societat que els acull. 
En primer lloc, no es tracta de magatzems per 
guardar objectes ccestranys)), buits de sentit dins 
la nostra societat, sinó que constitueixen el re- 
sultat d'unes certes opcions histbriques i ideo- 
lbgiques que cal assumir i integrar al món d'avui. 
Ignorar-los, marginar-10s o retornar el seu con- 
tingut als diferents pai'sos &origen2 constituiria 
una nova forma de menyspreu vers aquest ((altre)) 
tan maltractat, que ho ha estat i ho és encara, fins 
i tot des de posicions carregades de bona volun- 
tat. 
En segon lloc, el pas del temps ha fet possible 
que, des de determinades perspectives, el tipus de 
museu alimentat inicialment per objectes repre- 
sentatius del món llunyh de les colbnies serveixi 
també per explicar aspectes molt concrets de la 
histbria europea, els quals han contribui't a la 
configuració de les diferents identitats i, per tant, 
de la realitat actual. Per bé o per mal, Europa es 
va projectar en el passat cap a la resta del món, 
i va aplicar, per a fer-ho, diferents sistemes de 
relació, sempre d'acord amb els signes de cada 
temps. 
Finalment, el món contemporani ens permet 
revitalitzar des de perspectives noves aquells vells 
testimonis de cultures llunyanes. Avui Europa 
s'ha convertit en lloc de destí de gent procedent 
de molts pai'sos del Tercer Món, que vénen amb 
l'esperanqa d'una vida millor. Aquest fet, unit a 
la localització de les seus de grans empreses i 
multinacionals pertanyents a prbspers pai'sos no 
europeus, fa créixer i consolidar colbnies estran- 
geres al nostre entorn més immediat; conse- 
güentment, els problemes derivats de la convi- 
vencia quotidiana deixen de ser casos ai'llats i de- 
riven cap a una problemhtica difícil i sense re- 
soldre, que creix al si de les nostres societats. 
Des d'aquesta perspectiva, una orientació ade- 
quada dels museus etnolbgics resultaria molt po- 
sitiva per suavitzar tensions a partir del conei- 
xement mutu i, per extensió, de la comprensió i 
el respecte envers ((la diferencia)); naturalment, 
una fórmula vhlida s'hauria d'aplicar a la nostra 
prbpia societat, la qual podria ser ccreconeguda)) 
1. Adaptació de la comunicació presentada al I Con- 
greso Internacional de Antropologia en Extremadura y I1 
Congreso de Historia de la Antropologia Espafiola. No- 
vembre de 1994, Olivenza, Extremadura. 
2. Si no es tracta d'objectes que es puguin considerar 
indispensables perqui: un poble expliqui la seva prbpia 
identitat, no hi ha conflicte ?tic de cap mena perque s'uti- 
litzin amb la finalitat d'apropar altres cultures a la nostra 
i al revés. En canvi, poden significar elements molt va- 
luosos per a la comprensió i el dihleg entre mons dife- 
rents. 
pels seus mateixos integrants i ((descoberta)) per 
l'individu procedent d'una altra cultura. Així, el 
museu etnolbgic pot suscitar 
cr( ...) múltiples acercamientos entre mundos a 
10s que todo condenaba a ignorarse y dar cuerpo 
progresivamente al sentimiento de unidad de la especie 
por encima de la pluralidad de las c ~ l t u r a s ) ) ~  (Museos 
etnoldgicos, 1983,  pag. 135) .  
Sembla ser que la complexitat envolta tot allb 
que és hum& i que les mil maneres d'apropar-se 
al coneixement d'aquesta complexitat es reflec- 
teixen gairebé de manera natural en el concepte 
mateix d'ccantropologia)) i, potser per extensió, 
també en el concepte de ((museu etnolbgic)). És 
possible que aixb influeixi en la dificultat que 
s'experimenta a l'hora d'assolir una mínima es- 
tabilitat en relació amb els plantejaments sobre 
les característiques del contingut i de la funció, 
que ara mateix poden mostrar amb més cohe- 
rencia museus dedicats a altres temhtiques, com 
és el cas dels museus d'art o de zoologia, per po- 
sar exemples ben diferenciats, els quals potser 
gaudeixen de l'avantatge de poder contemplar 
amb més distanciament l'objecte del seu estudi. 
De moment, la varietat de propostes que sor- 
geixen de l'estudi de l'home en tota la diversitat 
de les seves circumstancies es tradueix també en 
una inacabable quantitat de respostes formals a 
l'hora de museografiar-les. De fet, no és possible 
una solució universal, sinó que l'opció formal 
aplicada ha d'emanar de cada circumsthncia con- 
creta. El diileg entre les distintes opcions cons- 
tituiria el sistema de relació capac d'atorgar al 
conjunt un  segell d'uniformitat. 
De manera semblant als pobles que hi són re- 
presentats, els museus etnolbgics tenen certes di- 
ficultats per explicar la seva identitat, fins al punt 
que s'ha arribat a plantejar el canvi del nom pro- 
pi amb el qual se'ls coneixia des del principi; eco- 
museus i museus de societat han estat algunes de les 
propostes per substituir el vell concepte (Jaoul, 
1992,  phg. 1 2 8 )  tot i que, de moment, no s'ha pas 
arribat a conclusions definitives. 
Potser la solució es troba en l'acceptació de la 
pluralitat com un bé, una mena d'enriquiment i 
no de conflicte: la comparació de les diferents 
personalitats, el reconeixement de les coinciden- 
cies i la constatació de les diferencies, potenciant 
sempre la protecció de les prbpies i el respecte 
vers les foranes potser ens allunyaria de les ina- 
cabables discussions sobre qüestions tan pele- 
grines com aquella que es planteja si un museu 
etnolbgic actual ha de contenir o no testimonis 
d'altres cultures, o si la identitat prbpia de la so- 
cietat on esta situat el museu etnolbgic es veura 
o no minvada pel fet que aquest mostri un con- 
tingut plural. 
En realitat, a casa nostra cap museu &art no es 
plantejaria la possibilitat de ((retornar)) obres ita- 
lianes o franceses, ni tan sols en el cas que for- 
messin part d'un museu nacional o estatal; i no 
pas per una qüestió etica de restitució -que, com 
ja s'ha dit, entraria dins una altra problemhtica 
i afectaria únicament obres molt determinades-, 
sinó per la senzilla raó que l'art occidental se si- 
tua en un pla on la idea d'universalitat és ac- 
ceptada d'una manera més comuna que en el cas 
que estem tractant. Efectivament, malgrat que 
qüestions com la diversitat i el coneixement de 
l'ccaltre)) formen part de l'essencia mateixa de 
l'antropologia, la qual cosa indueix a creure que 
haurien d'anar naturalment acompanyades de la 
tolerancia, a la practica es constata massa sovint 
que no és així. 
La formació professional del museograf 
L'any 1975 va tenir lloc a Barcelona una reunió 
per tractar la situació més recent de la proble- 
matica sobre museus. Hi col-laborava l'ICOM, 
1'Ajuntament de Barcelona i la Diputació de Bar- 
celona. En una de les comunicacions s'assenya- 
lava que 
((Durante mucho tiempo el personal de 10s Mu- 
seos no ha estado más que incompletamente pre- 
parado para las tareas que debia cumplir. Los res- 
ponsables de la recoleccidn, del estudio y de la con- 
servacidn de las colecciones eran rnás a menudo sabios 
eruditos que técnicos hábiles, a 10s que su formacidn 
de base n o  destinaba particularmente a ejercer en  10s 
Museos (...) Esta situacidn está lejos de haber c e ~ a d o . ) ) ~  
(Jean Favikre, 1975,  doc. 6, pag. 1 )  
També aleshores -igual que avui-, es donava 
la circumsthncia que 
Els múltiples aspectes que 
cal estudiar per 
documentar la cultura 
d'una irrea o una activitat 
fan imprescindible una 
irmplia formació dels 
conservadors. Fotografia: 
Museu del Suro de 
Palafrugell. 
((( ...) después de muchas décadas, las autori- intelectual académica y de un acercamiento al 
dades y las organizaciones profesionales se han público en general: el antropólogo cultural se 
inquietado por facilitar una formacidn museoldgica convirtió en intérprete de otras culturas en be- 
y museográfica que tenga en cuenta la evolucidn con- neficio de un público nuevo.)) (Nico Bogaart, 
ternporánea de la institu~idn.))~ (Ibíd. doc. 6 ,  pag. 2)  1983, pag. 145) 
Vint anys després es pot dir que la situació no A poc a poc, la línia de separació es va anar 
ha experimentat canvis: com aleshores, conti- eixamplant, fins a arribar a l'extrem que per a 
nuem a punt de comencar de nou. Potser ara sera molts professionals de la docencia universitiria 
possible reeixir si utilitzem l'avantatge de l'ex- i ja no diguem per a la gent comuna, 
perihcia anterior. ((( ...) la funcidn -de 10s museólogos- no se halla 
Perb, per tal de realitzar un treball valid, fa fal- equiparada con la de 10s educadores e investigadores 
ta professionalitzar l'activitat museística. Cap lli- del mismo nivel (...).))6 (Lluís M ~ n r e a l , ~  1982, pag. 
cenciat universitari esta capacitat per integrar-se 101). 
a la feina d'un museu només pel fet d'haver ob- No hi ha dubte que existeix, per part de la so- 
tingut un títol academic que, en cada cas, no pot cietat en general, un autttntic desconeixement del 
fer altra cosa que predisposar-10 o apropar-10 a les museu que, en el cas dels sectors més cultes, sol 
tasques que l'esperen. En el nostre cas -MEB, per anar acompanyat de la creenca contraria. El mu- 
exemple- es pot afirmar que la manca de personal seu, com la universitat, és una institució basica, 
adient és tan greu que supera en dificultat la manca tan quotidiana que qualsevol se sent capac d'opi- 
de financament. nar sobre ella. Crec que, en principi, és bo que 
De fet, és des de l'interior dels museus que s'im- existeixi aquest estat d'implicació personal; perb 
parteixen els ensenyaments idonis, a partir de les hi ha un  problema: tant l'opinió referida a la uni- 
necessitats concretes de cada institució. Perb versitat com la referida al museu corresponen, 
aquests ensenyaments, no gaudeixen de cap ti- majoritariament, a tbpics llargament acceptats. 
pus de consideració academica i, encara menys, Fins i tot un tebric de primera línia com Lévi- 
d'una titulació en que es reconegui que deter- Strauss, capac de comprendre bé l'essttncia del 
minades persones han assolit uns coneixements treball museografic i de valorar-la quan esti  en 
específics, precisament museografies, el camp relació amb l'antropologia -com es veura més 
d'aplicació dels quals és, en conseqiittncia, molt endevant- té, gairebé secretament, una opinió 
concret. 
La separació museu-universitat no és un fet 
3 .  La cursiva és de l'autora. d'ara mateix; es tracta d'una situació que, pro- 4. Idem. 
bablement, es va iniciar 5. Idem. 
((( ...) al producirse la descolonización, época en 6 .  Idem. 
la que 10s caminos académicos y de 10s Museos 7. En aquesta entrevista, Lluis Monreal es referia a la 
situació de professionals dels museus a America Llatina. 
empezarOn a separarse- Para estos Últimos fue el 
~ o t  i aixb, l'afirmació és perfectament aplicable al nostre 
csmienzo de un alejamiento gradual de la élite cas. Aleshores (1982) era secretari general de 1'ICOM. 
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negativa dels museus en general, als quals con- 
sidera poc més que magatzems: 
((Durante mucho tiempo 10s museos de antropo- 
logia h a n  sido concebidos a imagen y semejanza de 10s 
dema's establecimientos del mismo tipo, es decir, como 
u n  conjunto de galerías donde se conservan objetos: 
cosas, documentos inertes y de algun modo fosilizados 
detrás de las vi trina^,^ completamente desvincu- 
lados de las sociedades que 10s han producido.)) 
(Lévi-Strauss, 1969, phg. 340) 
Curiosament, el mateix estereotip implica la 
consideració de prestigi vers determinats museus 
i, per extensió, vers determinats chrrecs, tot i que 
aquesta visió favorable est2 clarament sectorit- 
zada, en bona part, des de la mateixa adminis- 
tració de la qual depenen els museus. Per aixb 
no és estrany que s'ofereixin els chrrecs més im- 
portants a professionals procedents d'altres sec- 
tors. 
En general es constata que de l'interes polític 
pels museus se'n deriva una presa de consciencia 
de la necessitat d'oferir una bona formació al 
personal que hi esta adscrit. La preocupació pel 
funcionament dels museus va, doncs, unida al 
reconeixement que és necessari un  ensenyament 
específic destinat a aquest tipus de professionals. 
Actualment, és cert que hi ha interes polític pels 
museus, tot i que molt orientat cap a raons d'efi- 
chcia, una efichcia entesa més des de l'bptica po- 
litico-administrativa que no pas des de l'bptica 
del mateix museu. 
Coincidint amb aixb, potser provocant-ho d'al- 
guna manera, les noves generacions de museb- 
grafs s'interessen cada vegada més per poder 
realitzar científicament la seva tasca i per poder 
formar equips capacos de treballar d'acord amb 
les necessitats de cada museu. Per exemple, en 
el cas de museus etnolbgics mitjans, que dis- 
posen als seus fons de col~leccions molt diverses, 
f a  falta comptar amb especialistes en temes con- 
crets que, al mateix temps, puguin incorporar- 
se a tasques més generals, ja que aquests centres 
no acostumen a disposar de personal suficient 
per delimitar els camps d'actuació de manera 
ideal. 
La complexitat de la feina als museus i la man- 
ca d'una formació universithria especifica fan que 
els llicenciats -en qualsevol disciplina valida per 
cobrir les necessitats de personal que avui tenen 
els museus etnolbgics- no puguin accedir direc- 
tament a un lloc de responsabilitat, sinó que hau- 
ran d'emprar els seus coneixements com a base 
per adaptar-se a les exigencies de la seva tasca. 
Aquest aspecte de la formació professional del 
musebgraf l'han realitzada fins ara mateix els 
mateixos museus, sense que aquesta prhctica do- 
cent, llarga i complexa, tingui cap tipus de re- 
coneixement acadkmic. 
A la formació professional hi ha dos aspectes 
essencials: un de carhcter prhctic i un altre de 
tebric (Jean Gabus, 1975, doc. 7, phg. 1). El museu 
ha de participar indispensablement en la docen- 
cia dels nous professionals i aportar la seva ex- 
periencia per tal que els coneixements tebrics es 
transformin en sistemes vhlids per ser aplicats al 
treball museogafic. Finalment, hauria d'existir un 
reciclatge constant, que fes possible l'actualitza- 
ció dels tkcnics dintre del seu propi hmbit. 
Metodologia 
Els programes dels cursos de formació o de re- 
ciclatge haurien de fer-se des de la perspectiva 
del museu i no des de qualsevol altra, malgrat les 
afinitats que puguin existir entre una i altres. 
Partint de la base que la feina del museu s'or- 
ganitza al voltant de l'objecte, el sistema més 
senzill de planificació per organitzar cursos de 
museografia fóra aquell que s'elaborés 
((( ...) teniendo en cuenta el proceso real que si- 
gue el objeto cultural cuando entra a formar par- 
te de la colección del Museo, es decir, catala- 
gación y archivo; conservación y preparación de 
especimenes; exhibición y museografia; comu- 
nicación y proyección social del Museo.)) (Mutal, 
1982, phg. 94). 
Aquests temes es complementen amb altres, 
com ((museu i cultura)), ({histbria i concepte del 
museu)) (ibid.) i també amb disciplines orientades 
a aconseguir un concepte de museografia inte- 
gral, capac, per exemple, de considerar des de la 
mateixa bptica els conceptes de ((cultura)) i d'ccartr) 
(Lacouture, 1982, phg. 91). En el cas concret dels 
museus d'etnologia s'hi ha d'afegir, com a pas 
A més de les seves tasques 
bhsiques, els museus 
etnolhgics han de difondre 
els coneixements 
antropolhgics i 
humanístics. Programa de 
confertncies sobre cinema 
etnogrhfic organitzat pel 
Museu Etnolbgic de 
Barcelona. 
previ al procés de l'objecte dintre del museu, l'et- 
nografia i la seva aplicació en el treball de camp. 
LM-Strauss feia al-lusió, en un article sobre la 
relació entre museus etnolbgics i l'antropologia 
com a ciencia social, al paper d'aquest tipus de 
museu com a prolongació de l'activitat etnogrh- 
fica, i realitzava una descripció molt encertada 
del treball amb els objectes: 
((En efecto, el contacto con 10s objetos, la hu- 
mildad que le inculcan al museógrafo todos 10s 
quehaceres menudos que se encuentran en la 
base de su profesión: desembalaje, limpieza, 
mantenimiento; el sentido agudo de 10 concreto que 
este trabajo de clasificacidn, identificacidn y analisis de 
las piezas de coleccidn desarrolla; la comunicación 
con el medio ambiente indigena, que se establece 
indirectamente por intermedi0 de instrumentos 
que es preciso saber manejar para conocerlos y 
que poseen, además, una textura, una forma, a 
veces inclusive un olor, cuya aprehensión sen- 
sible, repetida una y mil veces, crea una fami- 
liaridad inconsciente con géneros de vida y ac- 
tividad lejanos; el respeto, e n  fin, por la diversidad 
de las rnanifestaciones del genio hurnano que no pue- 
de dejar de creerse como resultado de las pruebas 
a las que 10s objetos a veces más insignificantes 
sometan al gusto, la inteligencia y el saber del 
museógrafo dia tras dia; todo esto constituye una  
experiencia de tal riqueza e intensidad que seria u n  
error s~bestirnar1a.r)~ (Lévi-Strauss, 1969, phg. 339) 
El sistema de formació professional més efectiu 
seria, sens dubte, aquell que reunís en estreta 
col~laboració museu i universitat. Per arribar-hi, 
cal que els museus explicitin, millorin i difon- 
guin el nivell de la seva activitat científica, de tal 
manera que la tasca que desenvolupin els seus 
tecnics sigui reconeguda, cada vegada més, al 
costat d'aquella activitat realitzada per altres pro- 
fessionals d'igual formació perb de distinta de- 
dicació. A11b que en certa ocasió fou qualificat 
aquí de ccfantastic com a declaració de principis)) 
per part d'un catedratic universitari es mostra a 
casa nostra, a poc a poc perb amb seguretat, com 
una realitat -reconec que difícil d'assolir-, sens 
dubte més afavorida i més acceptada en altres 
indrets. 
Dins el camp concret dels museus etnolbgics es 
Programa de Confertncies 
i Cinema Etnogrrific 
-Situacii, actual de fa població indigena 
r 1'Arni.rica 1,1atina$> 
fa evident un notable desaprofitament de les pos- 
sibilitats. A Estats Units o a Alemanya, per exem- 
ple, els museus actuen com a centres de l'acti- 
vitat etnografica i científica al costat de les ch- 
tedres universithries, i no es tracta pas de casos 
ai'llats. També entre nosaltres s'imposa un canvi 
de perspectiva, la qual cosa no constitueix un 
repte fhcil, ja que implica el compromís de molts 
i els exigeix abandonar actituds molt arrelades. 
Perb cal aportar naturalitat a una activitat quo- 
tidiana que, si no la té, arrossega un pes mort in- 
necessari. 
Els departaments d'antropologia d'algunes uni- 
versitats es plantegen a hores d'ara la museo- 
grafia com una sortida professional molt indi- 
cada per a una part del seu nombrós alumnat, la 
qual cosa ha generat l'aparició de cursos de post- 
grau -alguns encara en una fase experimental- 
que esperem que obtinguin resultats positius ben 
aviat. 
A aquest renovat interes per part de l'admi- 
nistració i de la universitat, s'hi afegeix la ne- 
cessitat dels mateixos museus de renovar els seus 
plantejaments interns després d'unes decades en 
8. La cursiva és de l'autora. 
9. Idem. 
les quals es va realitzar, sobretot, un tipus de fei- 
na centrada en l'augment quantitatiu de les 
col~leccions i, en certs casos, també en l'elabo- 
ració d'inventaris bhsics. Ara mateix, al MEB, una 
de les tasques principals -i més a l'abast de les 
encara minses possibilitats- és la documentació 
de les col~leccions que es van configurar ales- 
hores. Aquesta fase del treball exigeix uns co- 
neixements museogrhfics imprescindibles i, al- 
hora, coneixements tebrics de disciplines molt 
diverses que, en general, inclouen l'arqueologia, 
l'etnohistbria i l'antropologia, perb també l'art, la 
biologia, la geologia i algunes altres, sempre en 
funció dels reclams que sorgeixen de les matei- 
xes col~leccions objecte d'estudi. 
Centrem-nos, doncs, en la documentació de 
col-leccions. Es tracta d'un procés laboriós d'in- 
vestigació, bhsicament pluridisciplinari, centrat 
en el coneixement del patrimoni que custodia el 
museu. L'estudi de cada objecte proporciona una 
gran riquesa d'informació: des de dades referents 
a la seva composició material a dades geogrhfi- 
ques relacionades amb el seu lloc d'origen, les 
possibilitats s'estenen per temhtiques que com- 
prenen ideologies religioses, dependkncies polí- 
tiques o sistemes econbmics. Per tant, saber veure 
l'objecte és indispensable, igual que disposar d'un 
bagatge tebric és indispensable per interpretar-10. 
És evident que en el cas dels museus etnolbgics 
l'especialització pot ser molt concreta i, tal com 
estan les coses, pot acabar resultant prhcticament 
inútil per a aquelles persones que l'han realitza- 
da. Les poques sortides professionals van min- 
vant, fins i tot dins les mateixes institucions que 
han afavorit la formació d'aquests especialistes, 
la qual cosa condueix a una situació que exigeix 
amb urgkncia planificar el futur, malgrat les di- 
ficultats del moment present. 
Aquesta realitat que patim dia a dia ve acom- 
panyada d'una falta de conscikncia que existeix. 
Aixb fa impossible una veritable comprensió del 
problema per part de l'administració que el pro- 
dueix: el desconeixement de la situació als mu- 
sens arriba fins un punt en quk l'administració 
conion el fet que existeixen molts llicenciats al 
mercat de treball amb la facilitat immediata de 
cobrir temporalment determinats llocs als mu- 
seus. I el que és encara pitjor, per evitar com- 
promisos laborals, opta per substituir -cosa im- 
possible en la practica- els ja iniciats o ja formats 
per altres persones amb les quals el museu es veu 
en la necessitat de comencar de nou el procés de 
formació, sense cap garantia de continuitat, ni 
per al museu, ni per al nou contractat. 
Per tot el que s'ha dit fins aquí, es pot deduir 
que la solució per al futur no arribarh recolzada 
Únicament en l'existkncia d'hmbits de formaci6 I 
específics per als museblegs i musebgrafs. La tas- 
ca fonamental perquk els especialistes formats 
als mateixos museus i els diplomats en postgraus 
i mhsters universitaris tinguin una sortida pro- I 
fessional que pugui pal.liar la falta de recursos 
humans real i greu que pateixen els museus no- 
més es podrh resoldre si s'aconsegueix dissenyar 
i aplicar una política de normalització. Malau- 
radament, la titularitat pública de la gran ma- 
joria dels nostres museus,1° els fa costosos en ex- 
cés; per pal.liar aquest problema, l'administració 
hauria de poder compartir la responsabilitat amb 
estaments privats, per exemple conformant ad- 
ministracions mixtes. En aquest sentit, la recent 
-i llargament elaborada- Llei de mecenatge po- 
dria significar un gran pas cap a una solució efec- 
tiva: es imprescindible que es contemplin punts 
d'interks particular capacos de beneficiar l'inte- 
rks comú. 
Definitivament, el financament dels museus és 
un tema difícil, i també és fonamental per fer rea- 
litat qualsevol perspectiva referent al seu desen- 
volupament normal; de fet, és gairebé impossible 
l'optimisme. Segons l'opinió d'experts com Syl- 
vio Mutal:" 
eSólo cuando 10s gobiernos 10s consideren 
como un elemento que contribuye al desarrollo 
global del país, 10s museos obtendrán fondos 
equivalentes a 10s que se designan a la salud pú- 
blica, la educación y 10s asuntos sociales.)) (Mu- 
tal, 1982, phg. 83) 
Esth clar que encara som lluny d'aquesta fita. 
Tot i que és cert que els polítics en funcions in- 
10. Governs centrals, governs autonbmics i autoritats 
municipals. 
11. Responsable del Projecte PNUDIUNESCO de patri- 
moni cultural a Lima, Perd (1982). 
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seus- que existiran també sortides professionals. 
Ara mateix hi ha molts llocs de treball que s'hau- 
rien de cobrir amb personal qualificat, llocs que 
s'han de considerar fonamentals, bisics per a un 
funcionament mínim. I, una vegada resoltes 
aquestes necessitats ineludibles, s'hauria d'in- 
centivar un creixement dels recursos humans als 
diferents museus, a fi d'impulsar-ne l'activitat al 
si de la societat. 
En lloc d'analitzar separadament els interessos 
de cadascun dels estaments implicats i d'intentar 
aconseguir victbries des de la individualitat, pot- 
ser ara és un bon moment per replantejar fór- 
mules de treball que coincideixen enormement 
en finalitats i'processos. Un dialeg ben establert 
entre museus etnolbgics i universitats seria po- 
sitiu per a totes dues parts; al mateix temps, unint 
les seves forces potser seria més faci1 comptar 
amb el suport polític i institucional indispensable 
per garantir mínimament una activitat conti- 
nuada: no es pot oblidar que l'estabilitat -una 
certa estabilitat-, resulta fonamental per a la rea- 
lització d'una tasca valida que, en aquest cas, ha 
d'estar profundament vinculada a la societat i a 
la problematica del món actual. 
